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Dalam konteks minat membaca siswa, salah satu peranan pustakawan sekolah
adalah memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat dalam membaca.
Penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana peranan pustakawan sekolah
dalam meningkatkan minat membaca siswa kelas IV melalui perpustakaan SD
Negeri 56 Banda Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan mengetahui peranan
pustakawan sekolah dalam meningkatkan minat membaca siswa kelas IV melalui
perpustakaan sekolah. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
jenis penelitian yaitu deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
observasi dan wawancara. Teknik observasi dilakukan kepada siswa untuk melihat
peranan pustakawan dalam meningkatkan minat membaca siswa di kelas IV yang
berjumlah 30 orang siswa dan teknik wawancara dilakukan kepada siswa kelas IV
dan 1 orang pustakawan sekolah yang dipilih secara purposive sampling. Selanjutnya
seluruh data diolah dengan tahapan analisis data kualitatif  yaitu reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan dan persentase. 
 Berdasarkan analisis data, hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa 
pustakawan telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan minat membaca
siswa sehingga  minat membaca siswa kelas IV di perpustakaan  SD Negeri 56
Banda Aceh dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan hasil
wawancara dan observasi yang menunjukkan 66% siswa yang berminat membaca
buku di perpustakaan sekolah dan 34% siswa yang tidak berminat membaca buku di
perpustakaan sekolah.  
Simpulan penelitian ini adalah peranan pustakawan sekolah dalam
meningkatkan minat membaca siswa di SD Negeri 56 Banda Aceh sudah maksimal
dengan melakukan upaya-upaya yang membuat siswa termotivasi untuk membaca
buku. Disamping itu siswa kelas IV di SD Negeri 56 Banda Aceh termasuk kategori
baik yaitu berminat membaca buku di perpustakaan sekolah. 
